










Decreto 202/1961, de 2 de febrero, por el que se faculta
al Ministro de Marina para convocar concurso público
para proceder a la adjudicación de los trabajos de ex
tracción de los restos del crucero «Blas de Lezo», hun
dido en aguas de Finisterre.—Página 356.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escala de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
O. M. 530/61 sobre interpretación de la Ley de 17 de
julio de 1956 que estableció dentro del empleo de Ma
yor del Cuerpo de Suboficiales las clases de Mayor de
primera V Mayor de segunda. Página 356.
Situaciones de buques.
O. M. 531/61 por la que se dispone cause baja en la Lis
ta Oficial de Buques de la Armada el destructor «La
zaga».—Página 357.
a M. 532/61 por la que se considera en primera situa
ción al destructor «Lazaga».—Página 357.
SERVICIO DE PERSONAL
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
O. M. 533/61 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Maestro primero (Ajusta




O. M. 534/51 por la que se nombra Mayordomo de se
gunda clase a bordo del buque-escuela «Juan Sebas
tián de Elcano» a José Barreno Barrera.—Página 357.
Personal civil contratado.----Bajas.
O. M. 535/61 por la que se dispone cause baja el Con
ductor de Camión Marcelino Casado García.—Pági
na 357.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
•Haberes en situación de "reserva" del Genéral Subinten
dente de la Armada D. Pedro Pourtau-Penne García.
o. M. 536/61 sobre dichos haberes.—Página 358.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 537/61 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase, con distintivo blanco, a los Co
roneles de Infantería de la Escuela Central de Educa
ción Física de Toledo que se citan.—Página 358.
O. M. 538/61 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Ca
pitán de Navío D. José Martínez de Guzmán.—Pági
na 358.
O. M. 539/61 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que se indica
al personal que se expresa.—Páginas 358 y 359.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
OONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 11 de febre
ro de 1961 por la que se señalan haberes pasivos al
personal de la Armada que se relaciona.—Página 359.
Pensiones.—Orden de 6 de febrero de 1961 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al perso
nal civil que se expresa.—Páginas 359 a 361.
MINISTERIO DE TRABAJO
Resolución de la Dirección General de Previsión por la
que se regula el procedimiento para hacer efectivo
importe de los impresos de que deben proveerse los be
neficiarios del Seguro Obligatorio de Enfermedad de
acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial de
10 de agosto último.—Página 361.
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EDICTOS




Examinado el expediente instruido por el Ministerio ck Marina para proceder, mediante concurso público, a la adjudicación de los trabajos de extracción de lus restos del crucero Blas de Lezo, hundido en
aguas .de Finisterre en el ario mil novecientos treinta y dos, en cuya tramitación se han observado los
requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el ar
tículo cincuenta y cuatro de la Ley de Administración y Cqnta.bilidad de la Hacienda Pública, a pro
puesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su rcunión del día
veintisiete de enero de mil novecientos sesenta y uno,
DISPONGO:
Artículo único.—Se faculta al Ministro de Marina para convocar concurso público para proceder ala adjudicación de los trabajos de extracción de los restos del Crucero Bias de Lezo, hundido en aguas
de Finistérre.
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de febrero .de mil. novecientos sesen
ta y uno.
El Ministro de .Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
o zzi-D 3 N- .ws
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
•
Escala de Complemento del Cuerpo de Subóficiales.
Orden Ministerial núm. 530/61.—Las dudas in
terpretativas surgidas en torno a la aplicación a la
Escala de Complemento del Cuerpo de Suboficiales
de la Ley de 17 de julio de 1956, que estableció en
el empleo de Mayor dé dicho Cuerpo de Suboficia
les las clases de Mayor de primera y Mayor de :
segunda, aconseja dictar la oportuna disposición
aclaratoria.
A -este efecto se ha tenido en cuenta el fin perse
-Oido por la citada Ley de ofrecer al personal un
nuevo estímulo de orden militar y una compensación
al mayor tiempo de servicio, así como la íntima co
rrelación que necesariamente debe existir entre los
empleos de las Escalas Activas y de la de Comple
mento.
En su virtud, a propuesta del Estado Mayor de
la Armada, y de conformidad con lo informado Por
l2 Asesoría General, se dicta la siguiente disposición
tj
interpretativa, en uso de la facultad conferida en el
artículo 5.0 de la Ley citada :
Los preceptos de la Ley de 17 de julio de 1956,
que estableció dentro del empleo de Mayor del Cuer
po de .Suboficials la clasificación de Mayor de pri
mera, equiparado a Alférez de Navío (Teniente ), y
Mayor de segunda, eqíliparado a Alférez de Fragata
(Alférez), son aplicables a la Escala de Complemen
to del referido Cuerpo.
El pase a la categoría de Mayor de primera del
personal de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Suboficiales exigirá que los interesados hayan pres
tado cuatro arios de servicios efectivos, a consecuen
cia de movilización, en la categoría de Mayor de se
gunda, y demás requisitos establecidos en la Ley de
17 de julio de 196 en cuanto le sean aplicables.
Lo anterior no será aplicable al personal de la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles,
que se .s.ujetará, para pasar de la categoría de Mayor
de segunda a Mayor de primera a lo dispuesto en
el artículo 17 de la ley de 15 de julio dé 1952, que
creó dicha Agrupación, o a las disposiciones que so
bre el particular se dicten en lo sucesivo.
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Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 531/61.—En cumpli
miento del acuerdo adoptado por el Consejo de Mi
nistros en fecha 27 de enero de 1961, se dispone cau
se baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada
el 'destructor Lazaga.
Este buque quedará afecto, para proceder a su des
arme y desguace, a la jurisdicción del Departamento
Marítimu de El nrrol del Caudillo.
Madrid, 20 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos• Sres.. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 532/61.—A propuesta
dél Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer :
El destructor Lazaga, dado de baja en la Lista Ofi
cial de Buques de la Armada por Orden Ministerial
número 531/61 (I). 0. núm. 45), se considerará, de
acuerdo con lo que se dispone en la regla séptima del
artículo 15 del vigente Reglamento de Situaciones de
Buques, en primera situación, a todos los efectos, a
partir de la publicación de la presente Orden Minis
terial y hasta la terminación de la entrega de cargos,
que se efectuará en plazo no mayor de dos meses.
Madrid, 20 de febrero de 1961.





Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 533/61.—Se convoca
examen-concurso para cubrir en la Estación de Lan
chas Rápidas de Tarifa una plaza de Maestro prime
ro (Aj ustador ) .
Podrán tomar parte en el mismo, según se determi_
na en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 179 ), que modifica el vigente Regla7
mento de la Maestranza de la Armada, en primera
convocatoria, los Maestros segundos destinados en
la jurisdicción del Departamento Marítimo de Cá
diz que cuenten con dos arios, por lo menos, en su
categoría, hayan desempeñado trabajos afines a la
Especialidad elite se trata de cubrir, carezcan de an
tecedentes penales o notas de demérito y reúnan la
aptitud física necesaria.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de la publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
to las elevará al Servicio de Personal por el conducto
reglamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 14 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excm0S. Sres. CApitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio




Orden Ministerial núm. 534/61. Se nombra
Mayordom.o de segunda clase a bordo del buque-es
cuela Juan Sebastián de Eleano a José Barreno Ba
rrera. 4..
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 1 de noviembre de 1960, de acuerdo con
la cláusula 4•a del contrato que tiene suscrito con
la Marina.
Madrid, 14 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 535/61. — Se dispone
que el Conductor de Camión Marcelino Casado Gar
cía, contratado por Orden Ministerial número 2.898,
de 6 de octubre de 1959 (D. O. núm. 229), para pres
tar sus servicios en el Parque de Automovilismo nú
mero 1, cause baja como tal, a petición propia. en las
condiciones que determina el artículo 65 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por decreto de 20 de febrero de 1958
(I). 0. núm. 58).
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Haberes en situación de "reserva" del General Sub
intendente de la Arrhada D. Pedro Pourtait-Pcnne
.García.
Orden Ministerial núm 536/61.-1)ispuesto por
el Consejo Supremo de Justicia Militar que el seña
lamiento de haberes en "reserva" a los Almirantes y
Generales que pasen a dicha situación corresponde
efectuarlo a los Ministerios respectivos, de confor
midad con lo propuesto por la jefatura Superior de
Contabilidad y •lo informado por la Intervención
Central, se dispone :
Que el General Subintendente de la Armada don
Pedro Pourtau-Penne García, que pasó a la situa
ción de "reserva" por Decreto número 2.458/60, de
29 de diciembre último (D. O. núm. 8 de 1961), el
día 7 de enero del año actual, se le reclame y abone
fr
por la Habilitación de Ofic;.ales Generales el haber
mensual en "reserva" de seis mil novecientas cin
cuenta y tres pesetas con setenta y cuatro céntimos
(6.953,74), correspondiente a la dozava parte de las
noventa centésimas del sueldo regulador de 92.716,64
pesetas anuales, integrado por 48.500,00 pesetas de
sueldo, según la Ley de 12 de mayo de 1956 (D. O. nú
niro 108), Decreto de 28 de junio de 1956 D. O. nú
mero 145) y Orden Ministerial de 28 de junio de
1956 (D. O. núm. 145) ; 15.300,00 pesetas de grati
ficación de destino según Leyes de 13 de julio de
1950 (D. O. núm. 161), 1 de abril de 1954 (D. O. nú
mero 77) y. 12 de mayo de 1956 (D. O. núm. 108) :
15.000,00 pesetas, correspondientes a (wince trienios
acumulables, concedidos por Orden Ministerial nú
mero 3.628/60, de 23 de noviembre último (D. O. nú
mero 274) ; 6.958,32 pesetas, dozava parte del sueldo,
trienios y pensión de la Gran Cruz de San Hermene
gildo, concedida por Decreto de '6 de enero de 1959
(D. O. núm. 4), por paga extraordinaria de diciem
bre, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 12 de
mayo de 1956 (D: O. ntYm. 108y e igual cantidad
de 6.958,32 pesetas por el concepto de paga extraor
dinaria de 18 de julio, con arreglo a la misma Ley.
Le corresponde también el percibo de la pensión
mensual de 1.666,66 pesetas por hallarse en posesión
de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Ilentrenegildo, concedida por Decreto de 6 de ene
ro de 1959 (D. O. núm. 4).
Además percibirá la indemnización familiar en la
cuantía que fijan las disposiciones en vigor, con arre
glo a las condiciones y número de familiares que ori
ginen derecho al abono de la misma.
•
Esta Orden surtirá sus efectos económicos a par
tir de 1 de febrero del año actual, wimera revist:. si
guiente a su pase a la situación de "reserya'







Cru del Mérito Navat.
Orden Ministerial. 537/61.-7A propuesta
del Almirante Tefe- de Instrucción, de conformidad
con la junta de Clasificación y Recompensas, y en
atención a los méritos contraídos por los Coroneles
de Infantería de la Escuela Central de Educación
Física de Toledo D. Carlos Ruiz García y D. Fede
rico Ynglés Sellés., vengo en concederles la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 538/61. Con arreglo
a lo que disponen los Decretos . de 31 de enero .de
1945 (B. O. del Estado núm. 91/45) y 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. .144), de conformidad con lo
informado por el- Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Capitán de Navío
D. José Martínez de Guzmán la Cruz del Mérito Na
val d'e segunda clase, con distintivo blanco, sin pen
sión, con arreglo al empleo en que cumplió los dos
arios de permanencia en la Provincia de Guinea.




Orden Ministerial núm. 539/61.—A propuesta
del Presidente de la Institución Benéfica_ para Huér
fanos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, de
conformidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval, con distinti
vo blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa :
Teniente Coronel de Intendencia D. José Ignacio
Dapena Carro,—De segunda clase,
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cha de la Orden de retiro : 11 de agosto de 1960
. (D. O. M. núm. 188).-7-(l1).
Sargento Fogonero, retirado, D. Juan Egea Cor
bín : 1.974,36 pesetas mensuales, a percibir por Ja
Delegación de Hacienda de Cartagena desde ,e1 ,día
1 de marzo de 1961.—Reside en Car'tagena.—Feéhá
de la Orden de retiro : 31 de agosto de • 1960
(D. O. M. núm. 205). (11.). .
31
Torpedista Mayor de primera D. Pedro Guevara
Solano.----De primera clase.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. —En cumpli
miento de lo dispuesto .en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en, virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm.' 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tícillo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 11 de febrero de 1961. El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Celador Mayor de primera, retirado, D. Antonio
Belizón Otero : 3.789,99 f)esetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Málaga desde
el día 1 de marzo de 1961.—Reside en Málaga.—
Fecha de la Orden de retiro: 8 de agosto de 1960
(D. 0. M. núm. 184)..—(i).
Celador primero, retirado, D. Nicolás Más Bene :
2.389,35 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Baleares desde el día 1 de mar
zo de 1961.—Reside en Palma.—Fecha de la Orden
de retiro : 29 de septiembre de 1960 (1). 0. M. nú
mero 227).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Pedro Martínez Conesa : 3.361,24 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de marzo de 1961. Reside en
Cartagena.—(11).
Vigía primero de Semáforos, retirado, D. Rafael
Bueno Gutiérrez : 3.536,22 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de marzo de 1961. Reside en Cádiz.—Fe
Al hacer a cada interesado Ja notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del, Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de' las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956, (Bo
letín Oficial del Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de reposición
que, como trámite inexcusable, .debe formular an
te este Consejo Supremo de Justicia Militar -den
tro del plazo de un mes, a contar 'desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(i ) Con derecho a percibir ménsualihente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la 1Can
tidad de 150 pesetas. por la pensión de la Cruz a ,la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 11 de febrero de 1961.—El Genera Se
cretario, José Carvajal Aflicto.
(I)el D. O. del Ejército núm. 42, pág. 602.1)
Pensiones.--,---En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultadeS que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
adrid, 6 de febrero de 1961.. El General Secre
tario, José. Camajal Afriela, .
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Reglanbento illantepio Militar v Le vcs
17 de julio de 1956, 22 v 23 de dkiewbbre
de 1959 • v 1960.
.Madrid.--Doña Francisca, doña Antonia, y doña
Asunción Hernández Muro, huérfanas del Teniente
de Infantería de Marina D. José Hernández Arias :
951,78 pesetas anuales, a percibir por la DirecciónGeneral de 'la Deuda V Clases Pasivas 'desde el din
22 de erro de 1957. Reside en Madrid.---(2).
Esatuto de Clases 'Pasivas y Ley
de 171e Mi° de 1956.
La Coruña.—Doña María Pérez 'Batida, viuda del
Sargento Fogonero D. José Antonio Piñeiro Fer
nández : 6.843,75 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferro] del Caudillo
desde el- día 29 de novieáibre de 1960. Reside en
El Ferro] del Caudillo.
Estatuto. de Clases PasiVas y Leves de '17 de julio
de 1956 y 22 dc diciembre de 19160.
Murcia.---Doña Isabel Buforn Lledó, viuda del
ex Primer Maquinista D. Vicente Sellés Soriano :
3.600,00 pesetas anuales. .Pensión que la correspon
de sin aplicación de la' m'inima que dispone la Ley
de 17 de julio de 1956: 2.875,00 pesetas anuales. a
percibir 'por; la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde' el día 17' de diciembre de 197.----Reside en
Cartagena.—(3). ' - •
'Murcia'.—Doña Ascensión 1Navarro Lacárcel, viu
da del ,-Ati_xi•ar primero D. 'José Allegué Regueiro
»
3.600,00 pesetas anuales, a 'percibir por la 'Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 31 de
octubre de 1960.—Reside en Ca'reagena.—(3).
Madrid.—Doña Elena Campos «Lora, viuda del
Auxiliar primero de Sanidad D. Eduardo Díaz Pen
das : 3.600,00 peseta anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el. día 8 de agosto de 1960.—Reside en Ma
drid.—(3).
Cádiz.—Doña Encarnación López Acosta, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A'. don José
Vakira Santaellx:r. 3.600,00 pesetas antiales. Pensión
que la corresponde sin _aplicación de la mínima que
dispone la Ley ..de.-17 .de julio de 1956: 1.993,33 pe
setas. anuales, a percibir por la, Delegación de 'Ha
Cienda de Cádiz desde el día 15 de abril de 1958.--
Reside en San Fernando (Cádiz), ,(3.
é«.
De.crútos de Hacienda de• 6, de ~yo y 7 de agosto
de 1931 y Lfves de 17 de julio de 1956 23 y 22 de
-diciembre de 1959 y 1960.
La Coruña.—Doña .Sofía Folgar González, viu
da dej Ayudante auxiliar de Infantería, de Marina
don Avelino Orosa Sánchez : 3.600,00 pesetas anua
les, a percibir, por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 12 de noviembre de 1960.—
Reside en El Ferro] del Caudillo.—(3).
Estatuto de Clases Pasivas Ley
de 19 de diciembre de 191.
wa•
Guipúzcua.—Doña María del Pilar Arteche Trae
ta, viuda del Capitán de Corbeta D. Pedro Echeva
rria Urrutia : 14.820,83 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa, desde
el día 1 de diciembre de 1960. Reside en. San Se
bastián (Guipúzcoa).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estad.o, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, corno trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
lar desde el día siguiente al de aquella notificación y
3or conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(2 ). Se les transmite la pensión vacante por 'fa
llecimiento de doña Encarnación Muro Hernández.
a quien le fué concedida por este Consejo Supremo
el 16 de septiembre de 1947. La percibirán por par
tes iguales mientras conserven la aptitud legal y
doña Antonia y doña Asunción estado de pobreza,
clesde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre y en
la actual cuantía, hasta el 31 de diciembre de 1959,
y a partir de esta fecha y por aplicación de la Ley
que también se indica en la misma, la percibirán en
la cuantía de 3.600 pesetas anuales, hasta el 31 de
diciembre de 1960, y a partir de esta fecha y por
aplicación de la Ley de 22 diciembre del mismo año,
la percibirán en la cuantía de 6.000 pesetas anuales,
límite mínimo que determina dicha Ley. La parte
de la huérfana que pierda la aptitud legal, acrecerá
la de las copartícipes que la conserven sin necesidad
de nuevo señalamiento.
(3). Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente
al del fallecimiento del causante, hasta el 31 de di
ciembre de 1960, y a partir de esta fecha (1 de ene
ro de 1961), y por aplicación de la ley de 22 de di
diciembre de dicho año, la percibirá en la cuantía
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de 6.000 pesetas anuales, límite mínimo que deter
mina la mencionada_ Ley.
Madrid, 6 de febrero de 1961. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 40, pág. 365.)
Ministerio de Trabajo.
La Orden de este Ministerio de 10 de agosto
de 1960, dispone, en el thúmero 3 de su artículo pri
mero, que el importe de los nuevos documentos, que
dicha -Orden crea para justificar el derecho a las
prestaciones del Seguro Obligatorio de Enfermedad,
sea satisfecho por los asegurados a través de su res
pectiva empresa, o bien directamente.
Para que el cobro de estas cantidades que los fra.-
bajadores han de satisfacer con arreglo al precepto
citado, pueda realizarse en la forma mas simple, y fa
cilitar a las Empresas tanto la recaudación de las
mismas como su ingreso en el Instituto Nacional de
Previsión, esta Dirección General de Previsión, tn
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 13
de la propia Orden ha dispuesto :
1.0 Que como compensación del costo estricto de
los nuevos documentos que han- de entregarse a los
trabajadores asegurados en el Seguro Obligatorio de
Enfermedad para justificar su derecho a las presta
ciones del mismo, éstos, deberán satisfacer la canti
dad de dos pesetas.
2.° Esta cantidad se ingresará por las Empresas;
juntamente con la liquidación de cuotas de Seguros
Sociales Unificados correspondientes al mes de abril
próximo, que debe ser hecha efectiva durante el
mes de mayo, calculándose el importe total. de la
misma en función del número de trabajadores -por
los cuales se realice cotización al Seguro de Enfer
medad en el indicado mes de abril.'
3.0 Correspondiendo a los trabajadores el abono
del importe de los documentos que han de facilitár
seles, las Empresas podrán descontar a los mismos
la referida cantidad, al abonarles los haberes corres--
pondientes a dicho mes, ‘viniendo obligados a _satis
facerlas todos los productores que trabajen en dicha
mensualidad, cualquiera que fuese el número de días
trabajados.
4•0 Cuando las prestaciones del Seguro de En
fermedad se faciliten a los trabajadores- por conducto
de una Entidad Colaboradora, ésta percibirá la suma
de 0,05 pesetas por asegurado como compensación del
costo del "Documento de Asistencias" inicial, edita
do por‘ ella. Esta participación le será liquidada porel Instituto Nacional de Previsión a medida que re
ciba los correspondientes ingresos de las respectivas
Empresas.
5•0 Las medidas indicadas en ,los puntos anterio
res no serán de aplicación en la provincia de •La. Co
ruña, en la que se implantó anticipadamente el pro
cedimiento; que con carácter general se estableció!por
la Orden de 10 de agosto de 1960,- y han 'satisféeho
va los trabajadores, la compensación correspobdiente
a los 'nuevos documentos.
6.° A partir de 1 de mayo próxiMo, todos 'los tra
bajadores que causen alta inicial en el Seguro Obli
gatorio de Enfermedad y- cualquiera que sea -la' pro
vincia española en que actúen, vendrán obligados a
satisfacer la referida aportación por conducto de la
Empresa a la que presten servicio, a cuyo fin, ésta,
al satisfacerles los primeros haberes que hayan de
percibir se la descontará de los mismos.
7.° Las Empresas satisfarán este importe al. Ins
tituto Nacional de Previsión, al 'tiempo de adquirir
del mismo la "Hoja individual de afiliación" (mo
delo 2), .que ha., de , ser formalizada, junto" 'con él
"Parte de -alta" (modelo 1), en todos los casos- de
afiliación inicial a los Seguros Sociales ,Unificados.
Lo que comunico a V. S.. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 3 de febrero de 1961.—E1 Director Ge
neral, Al. Amblés.
Sr. Delegado General del Instituto Nacional de Pre
visión.
(Del B. O. del Estado núm. 43, pág. 2.664.)
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Concurso-subasta de las obras de construcción de
20 viviendas de "renta limitada", grupo II, segunda categoría, en calle de nueva apertura de &Rota(Cádiz ) .
Hasta.il las trece horas del día 16 de marzo próximo
se admitirán, en la Gerencia del Patronato de Casas
de la Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto de
recha, en días hábiles y de nueve y media a trecehoras, proposiciones para este concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a pesetas 4.482,245,88.
El plazo de ejecución es de diez. meses (10 meses).La fianza provisional asciende a 72.24,70 pesetas.
. El concurso-subasta se verificará en las oficinas'del citado Patronato, a las 'doce- horas del día 17del próximo marzo.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
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El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones econó
micas-y jurídicas que han de regirel concurso-su
basta v a lo largo de la ejecución de las 'obras, así
como el modelo de proposiciones y disposiciones pan
la presentación de documentos y 'celebración del con
curso-subasta, estarán de manifiesto durant el mis
1flo plazo en • dichas oficinas del Patronato, Juan (1,2
Mena, número 3, y en la Capitanía General del De
partamento Marítimo 'de San Fernando (Cádiz).
Madrid, 20 de febrero de 1961. El Vicealmirante,




Don Mariano Díaz López, Capitán de Corbeta, juez
instructor 'del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Juan García López,
Hago saber: Que justificado el extravío de dicho
documenta por decreto auditoriado del excelentisi
mo ,ei-Xor Capitán General de este Departamento Ma
rítimo, de fecha 9 del mes actual, queda nulo y sin
efecto el expresado documento: incurriendo en res
ponsabil:dad la persona que lo posea 'y no ':haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Almería, 15 de febrero de 1961.—E1 Capitán de
Corbetal, Juez instructor, Mariano Díaz López.
(66)
Don Antonio López Seco, Alférez de Navío (ni),
juez instructor del expediente número 123 del
ario 1961, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Troze
,Antonio López Novo,
Hago saber: Que por decreto auditoriaclo obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado
documento.
Sada, 15 de febrero de 1961.—El Alférez' de Na-.
vio (in), Juez instructor, Antonio López Seco.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
